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A hangképzési zavarok komplex szemléletű megközelítése felveti új, korszerű és egyben 
innovatív diagnosztikai és terápiás lehetőségek keresését.  A VoiceBalance KHT a vonatkozó 
klasszikus ismeretek szintetizálásával, illetve újragondolásával teljességre törekvő programot 
hozott létre, melyben a diagnosztika terén bevezeti a hangpercepció és a hangmanipuláció 
mérését, valamint a Szubjektív Perceptív-Auditív Diszfónia Index (SPADI) alapján történő 
osztályozást.  A terápia komplexitását a szabad, feszültségmentes test, a szabad, 
feszültségmentes gége és a szabad, feszültségmentes hang gyakorlatai biztosítják, melyben a 
gyakorlóanyag analitikus-szintetikus rendszere tartalom (Bázis 0-5.), illetve feladattípus (Mód 
1-7.) szerinti összehangolt működést vár el.  A hangterápia a szublexikális szinttől egészen a 
diskurzusig vezet, illetve dokumentált formában a hangnapló és hangközérzet-napló 
alkalmazásával kiterjeszti a terápiás kereteket a kliens számára. A terapeuta oldaláról a 
terápiás napló ad monitorozási lehetőséget a kezelés folyamatában, a vizsgálati eredmények 
összegzése és a terápiás terv ugyancsak az ő munkáját segíti vezetett keretek között.  
A VoiceBalance KHT komplexitását egyrészt a diagnosztika és terápia összehangolt, 
rendszerszerű működése, másrészt a vokalizáción túlmutató hármas tagolódás (egész testre, 
gégére és hangra irányuló kezelés) szemlélete biztosítja a hangképzési zavarok (diszfónia) 
terén. 
